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ANALISA FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENDAPATAN 
PETANI RUMPUT LAUT DI PROPINSI MALUKU UTARA 
 
 Pembangunan perikanan budidaya, khususnya rumput laut memberikan kontribusi yang 
cukup baik bagi perkembangan pendapatan petani rumput laut di Maluku utara maupun di 
Indonesia dengan potensi pendapatan yang cukup baik dari petani rumput laut yang dapat 
memungkinkan bisa mendapatakan suatu tambahan bagi para petani rumput laut. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan 
menyebarkan kuesioner kepara petani rumput laut yang berada di Maluku utara sebanyak 36 
orang petani rumput laut. Teknik pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling 
yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu hasil dari jumlah produksi 
para petani rumput laut terhadap pendapatan petani. 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda yang digunakan untuk 
mengetahui pengaruh Tenaga kerja petani rumput laut (X1), modal sendiri (X2) dan Jumlah 
Produksi (X3), Pendatan Petani (Y) berarti variabel Tenaga Kerja petani rumput laut (X1), Modal 
Sendiri (X2) dan Jumlah Produksi (X3) secara simultan berpengaruh nyata terhadap variabel 
Pendapatan Petani Rumput Laut (Y). Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat 
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1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proeses pemeritah 
daerah Dan masyarakat mengelolah sumber daya yang ada membentuk 
suatu pola kementrian antara pemeritah daerah dengan sector swasta untuk 
memciptakan suatu lapnagan kerja baru dan merasang perkembangan 
ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilaya tersebut. (lincolin Arsyad 
1999). 
 Sumber daya ekonomi kelautan  terdiri dari sumber daya hayati 
(terutama perikanan, rumput laut, dan mutiara); dan sumber daya non 
hayati, seperti pertambangan, perhubungan laut, industri maritim, dan 
pariwisata bahari. Beragam sumber daya ekonomi kelautan ini merupakan 
andalan dalam menjawab tantangan dan peluang bagi pembangunan 
perekonomian Indonesia di masa kini dan masa depan. Kenyataan tersebut 
didasari mengingat  potensi sumber daya ekonomi kelautan yang begitu 
besar yakni 75% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
adalah laut dan selama ini telah memberikan sumbangan yang sangat 
berarti bagi keberhasilan pembangunan nasional (Kusumastanto, 2003). 
Sumbangan yang sangat berarti dari sumber daya ekonomi kelautan 
tersebut, antara lain berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, 
peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisa 
dan pembangunan daerah. Dengan potensi wilayah laut yang sangat luas 
dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia, 
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kelautan sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif, keunggulan 
kooperatif dan keunggulan kompetitif untuk menjadi sektor unggulan 
dalam kiprah pembangunan nasional. 
 Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.480 buah 
pulau dengan luas laut 5,8 juta km2 dan bentangan pantai sepanjang 
95.181 km, serta  sumber daya ekonomi yang potensial (Idris Irwandi, 
dkk., 2007). Kontribusi ekonomi yang berasal dari industri berbasis pesisir 
dan lautan seperti perikanan, pariwisata, pertambangan, dan transportasi 
terhadap PDB Indonesia cukup besar  yakni sekitar 24% (Irianto, 2005). 
Kemandirian daerah dalam menciptakan kondisi perekonomian 
yang lebih baik, berdasarkan preferensi dan kebutuhan masyarakatnya, 
daya saing daerah-daerah di Indonesia perlu dikembangkan kompetensi 
khas (inti) daerah dan kompetensi inti daerah haruslah dengan 
memungkinkan berkembangnya kemitraan antar daerah dan menghindari 
persaingan tidak sehat antar daerah. (Mulyadi, 2009). 
Rumput laut merupakan sumber daya loakal yang bnyak di 
hasilkan dan menjadi sumber penghasilan bagi sebagian besar penduduk di 
pesisir Halmahera oleh karena itu diperlukan suatu usaha pengembangan 
rumput laut menjadi suatu agroindustry yang dapat menujang dalam 
membantu peningkatan pendapatan masyarakat Halmahera. 
Rumput laut menjadi salah satu komoditas unggulan dalam 
program revitalisasi perikanan disamping udang dan tuna. Ada beberapa 
hal yang menjadi bahan pertimbangan dan juga keunggulannya, 
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diantaranya : peluang pasar ekspor terbuka luas, harga relatif stabil, juga 
belum ada batasan atau kuota perdagangan bagi rumput laut; teknologi 
pembudidayaannya sederhana, sehingga mudah dikuasai; siklus 
pembudidayaannya relatif singkat, sehingga cepat memberikan 
keuntungan; kebutuhan modal relatif kecil; merupakan komoditas yang 
tidak tergantikan, karena tidak ada produk sintetisnya; usaha 
pembudidayaan rumput laut tergolong usaha yang padat karya, sehingga 
mampu menyerap tenaga kerja.Permintaan rumput laut meningkat sejalan 
dengan peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan industri berbasis 
rumput laut, serta kecenderungan masyarakat dunia untuk kembali kepada 
produk-produk hasil alam. Diperkirakan,dalam kurun waktu lima tahun 
kedepan kebutuhan produk olahan rumput laut terus meningkat. 
Berdasarkan kecenderungan ekspor dan impor produk olahan rumput laut 
selama periode 2009 - 20013. (Anggadiredja, 2006) 
Pada tahun 2014 produksi rumput laut di perkirakan lebih dari 
10.341.000 Kg Basah atau lebih dari 1000 Ton Kering. Namun sampai 
saat ini usaha budidaya maupun olahan rumput laut belum mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,hal ini disebabkan karena harga 
produk rumput laut sangat fluktuatif akibatnya usaha produk olahan 
rumput laut kurang menguntungkan, melihat pada permasalahan tersebut 
maka salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai 
jual produk olahan tersebut adalah pengembangan agroindustri rumput laut 
yang berbasis kompetensi inti.  Kompetensi inti merupakan kunci 
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keberhasilan suatu daerah dalam menentukan arah pembangunannya, 
sesuai keunggulan daya saing yang dimilikinya, dan dapat digunakan 
sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan daerah 
mengenai industri yang akan dikembangkan dan menjadi sumber 
keunggulan daerah dalam menghadapi kompetensi global, serta 
mendorong kemandirian pembangunan daerah tersebut, (Mulyadi, 2008).  
Keanekaragaman jenis rumput laut di perairan Indonesia cukup 
tinggi dan secara umum sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 
pesisir sebagai makanan dan obat tradisional, dan tidak banyak 
memberikan kontribusi terhadap perekonomian mereka. Sementara itu, 
rumput laut dapat diolah atau diproses menjadi beberapa produk yang 
mempunyai nilai tambah seperti agar-agar, karaginan dan algin yang 
selama ini 80 % kebutuhan lokal masih diperoleh dari hasil impor. 
Ada beberapa varietas rumput laut penghasil karaginan 
(karaginofit) yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia, dan salah 
satunya adalah Eucheuma cottonii.Metode ekstraksi karaginan yang 
optimal dari rumput laut varietas Eucheuma cottonii perlu digali, agar 
impor karaginan dapat dikurangi, pendapatan petani dapat ditingkatkan, 
dan kalau berlebih dapat diekspor untuk meningkatkan devisa negara. 
(Anonim, 2010). 
Mengetahui potensi lahan budidaya dan produksi rumput laut, jenis 
agroindustri rumput laut yang menjadi unggulan, menilai prioritas 
pengembangan agroindustri rumput laut dan menentukan strategi 
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pengembangan agroindustri rumput laut di Halmahera yang berbasis 
kompetensi inti. Sehingga berpengaruh besar terhadap peningkatan jumlah 
produksi tersebut dan mendorong  pendapatan rumah tangga masyarakat 
Maluku utara. (mubyarto, 2002). 
Dari gambaran mengenai potensi dan peranan sumber daya 
ekonomi budidaya rumput laut, dapat dikemukakan bahwa Indonesia 
masih memiliki peluang yang sangat besar untuk memanfaatkan dan 
mengembangkan budidaya rumput laut  secara optimal, antara lain melalui 
peningkatan efisiensi ekonomi, pengembangan teknologi, dan 
produktivitas tenaga kerja sehingga akan meningkatkan kontribusi yang 
signifi kan pada pembangunan perekonomian daerah. Meskipun demikian, 
kita masih dihadapkan  pada impor rumput laut dalam Menelaah peran 
Agroindustri terhadap perekonomian yang begitu penting, maka 
permasalahan mendasar yang menarik untuk ditelita adalah sejauh mana 
dampak pengembangan Agroindustri berbahan baku Rumput laut terhadap 
penguatan ekonomi lokal di Maluku utara. apakah pengembangan 
agroindustri tersebut berkembang sesuai dengan yang direncanakan, yaitu 
mampu memeberikan kontribusi terhadap pendapatan di Maluku utara, 
berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitiaan ini ditunjukan untuk 
mengetahui kontribusi pengembangan Agroindustri rumput laut penguatan 
ekonomi di Maluku utara. (Michel, 2008). 
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1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 
dipisakan sebagai berikut : 
1. Apakah tenaga kerja petani rumput laut berpengaruh terhadap 
pendapatan petani dimaluku utara ? 
2. Apakah modal berpengaruh pada pendapatan petani di Maluku utara ? 
3. Apakah jumlah produksi berpengaruh terhadap pendapatan petani di 
Maluku utara? 
1.3 Tujuan penelitian  
Sesuai latarbelakang dan perumusan masalah yang dikemukakan, maka 
tujuan yang hendak dicapai sehubungan dengan penelitihan ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tenaga kerja petani 
terhadap pendapatan petani di Maluku utara ? 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh modal terhadap 
pendapatan petani di Maluku utara ? 
3. Untuk mengetahui jumlah produksi terhadap pendapatan petani di 
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1.4  Manfaat Penelitian  
2. Bagi mahasiswa  
Dengan melaksanakan penelitian ini maka mahasiswa diharpakan dpat 
lebih memahami, menganalisa dan mengantisipasi suatu problem yang 
ada di masyarakat di Halmahera, selain itu hasil penelitiaan diharpkan 
dapat dijadikan dasar bagi penelitiaan lanjutan mengenai agroindustri 
rumput laut. 
3. Bagi produsen  
Hasil penelitian ini diharpakan bias memberiakan masuakan –masukan 
ataupun sumbangan pikiran dengan mempertimbangan kebutuhan 
masyrakat sehingga masyarakat dapat memperbaiki kehidupan 
ekonomi. 
4. Bagi pemerintah  
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengambilan kebijakan dalam rangka pengembngan penguatan ekonomi 
lokal dan pengutan ketahanan seperti kedaulatan pangan berbasis 
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